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NOTAS HISTORICAS SOBRE LA
BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LECTURA
(Continuación)
sta obra escrita por Mariano To-
rrente es un estudio detallado de la
independencia de las naciones ameri-
canas, en lucha contra la metrópoli.
Como era costumbre en aquella época,
exalta los movimientos de rebeliór.,
enfrentándolos con los de opresión
odiosa. Lleva la siguiente dedicatoria:
«A mis queridos socios del Centro de
Lectura Reusense su paisano. José
G ener».
6 Marzo 62. - «Es oída con agrado
la comunicación que dirige a esta Jun-
ta el Sr. Alcalde-Corregidor; se acuer-
da contestarle por medio de un oficio
gratulatorio, así como también el mo-
tivo por ei cual aún no se ha efectuado
la entrega oficial de los libros regala-
dos a esta Sociedad, por ei Conde de
Reu s ».
Este donativo y posiblemente otros,
debieron motivar preocupaciones sobre
dónde y cómo colocar más volúmenes
en la Biblioteca. La Junta se ve en el
caso de hacer constar en acta: «Res-
pecto a los gastos que puede ocasionar.
el ensanche de la librería, se prorro-
gan, pudiendo veriflcarse cuando estén
cubiertas todas las atenciones que pe-
san sobre el Centro de Lectura».
5 Abril 62. - «Se pasará uri oflcio a
D. Àntonio Llorens de Barfía, dán-
dole las gracias por su regalo a la So-
ciedad, de la Historia de Francia, en 4
tomos y del Diccionario Geográfico(Reg. z47) en un tomo», bajo la direc-
ción de D. F. de P. Vidal, editado en
Madrid en 1854. En cuanto a la Hís-
toria de Francia, debemos darla por
perdída ya que en la actualidad, entre
las muchas obras que se ocupan de la
Historia de Francia no hay ninguna
en 4 tomos. Las que por la época de
la edición pueden ser objeto de recuer-
do son: Historia de Francia por Le
Bas, z volúmenes y un album, cdítada
en Barcelona 1841 y Ia Historia de
Francia de Salas y Quiroga, en dos
tomos, Madrid 1846.
25 Abril 62.—<Se ve indispensable
el ensanchar la estantería, proveerse
de más siilas que hacen falta al Salón
de Lectura; a cuyas necesidades se deja
de atender con la premura que exígen,
por faltar fondos y tener que cubrirse
otros gastos que hay pendientes; si
bien para más adelante serán mejoras
estas a las que atenderá la Junta, con
preferencia a otros menos importan-
tes».
25 Mayo 62. - À principios de este
mes hubo renovación de cargos en la
Directiva. El Presídente D. Tomás
Lletget al dar posesión a los nuevos
directivos pronunció un discurso dei
que entresacamos ei siguiente párrafo:
«La Biblioteca, objeto predilecto de sus
afanes (de la Junta) ha sido tan con-
siderablemente enriquecida, que hoy
se puede decir que no tiene ríval en
nuestra Ciudad. La Junta no ha per-
donado medio, ni dispendio alguno
para adquirir las mejores produccio-
nes del entendimiento humano y a la
par de ellas, algunos buenos compa-
tricios han contribuído con sus espon-
táneos dones a ponerla a la altura a
que hoy se encuentra». À1 lado de T.
Lietget integran la Junta entre otros:
Jaime Padró, Güell y Mercader, Àn-
drés de Bofarull y Jaime Peris.
26 Junio 62.—.<Se admiten como re-
galo a la Sociedad las obras Los tro-
badors nous i moderns (Reg. 749) y
La Rosa de Alejandría que hace Don
Juan Pujol Bofarull».
La primera de estas obras debió per-
derse. La que en la actualidad existe
en la Biblioteca, llev-a el «ex-libris de
D. Eduardo Toda Biblioteca de Escor-
nalbou y debió formar parte de Ios im-
portantes donativos que el Sr. Toda
hizo a nuestra Biblioteca. Nuestro
paisano Àntonio de Bofarull que en
aquell época era primer secretario de
la Àcademia de Buenas Letras de Bar-
celona, recopiló, bajo el título Los tro-
badors nous la producción poética es-
cogída de entre «los rnuchos que ya
escriben en catalán»; «para dar un tes-
timonío del nuevo espíritu literario
que alienta en el país». Es la primera
antología publicada de la producción
poétíca en idioma catalán.
La dedicatoría del libro reza: Àl
teinps passat... una llàgrima. À1 pre-
sent, un suspir. À1 esdevenidor... una
ullada.
L os poetas reusenses están represen-
tados por Mariano Fonts, Pedro Gras,
Pedro Matay el autor de la recopila-
cíón Àntonio de Bofarull.
En 1859, o sea el afío siguiente, el
edítor Sr. Menero continuó la obra
con Los trobadors moderns sin la in-
tervención de Bofarull.
La segunda obra, La osa de A1e-jandrfa, no nos ha sido posible locali-
zarla en la Biblioteca y Ia podemos
dar por perdida.
«Queda admitido asimisrno el pre-
sente del Sr. Balaguer consistente en
un tomo titulado kecopilació de poe-
sies catalanes, origínal suyo. Se deter-
rnina se den las gracias por escrito en
nombre de la Sociedad».
Con este título no exjste ningún vo-
lumen en la actualidad. Las primeras
poesías en catalán de Víctor Balaguer
Ias tenemos en L Ïrobador de Mont-
serrat encuadernado con Àmor a la
Patria (R.eg. 1284), conjunto de leyen-
das y traducciones de la Historia de
Catalufía, .--editado en 1858— síguïen-
do el camino emprendido por el Ro-
manticismo, de valoración de la propia
historia.
«Se pasa a la lectura de una comu-
nicación a la Junta firmada por ocho
socios en la que se pide la suscripción
a cuenta de la Sociedad al periódico
El Pueblo. Después de una breve de-
liberación la Junta por rnayoría deer-
mina no conviene conceaer lo que :en
dicha comunicación se pide,quedando
en que se llame a los .Sees que firnn,
para enterarles verbalmente de los mo-
tivos que le asisten parala negación».
Este periódico aparecía en Madrid y
era representante de las ideas republi-
canas rnoderadas. Combatía duramei-c
te a los. federales y según conveníaal
giro político de los acontecimientsss;
hacía buena cara.a Prim y a1ipartido
progrsisa. La 1rión Liberai era el
particto gobernante.Lopoldo ODo-
nell era el Jfe de Gobirn; el movi-
míento a izquierdas, incado durante
la R.egencia de Espartero, ciue seguía
la línea progresista, democrática, repú-
blicana, federal, había sido frenado por
la moderada Unión Liberal, que os-
tentaba el poder desde hacía algunos
afíos. La Junta Directiva debió consi-
derar inoportuno aumentar la prensa
del Salón de.Lectura con un periódico
tan representativo de la oposición gu-
bernamental como era el solicitado por
los flrmantes de la comunicación.
11 Julio 62. - La Biblioteca iba en
aumento; la Junta debe ocuparse de
nuevo «del ensanche de la estantería
de la Sociedad», pero igual que en la
sesión del 5-III-6z se acuerda que «en
atención a no haber fondos suflcientes
se aplaza para más adelante aquella
m ej o ra».
«Se acuerda suscribirse a la novela
escrita en lengua, enmendado, dice
idioina catalán, por nuestro compatri-
cio D. Àntonio Bofarujl». Se trata de
La orianeta de Menargues o Catalu-
nya agonisant (Reg. i7i8). Es conside-
rada como la primera novela escrita
en catalán desde la kenaixensa. F,cli-
tacla en i86z, por entregas, no debió
encua dernarse e incorporarse deflniti-
amente a là Biblioteca hasta a últi-.
mos de siglo, ya que lleva el sello de
la seccíón «Fomento de la Biblioteca».
S e trata de una novela arnbientada en
importantes hechos históricos del siglo
XV de Catalufía. D. Àntonio de Bo-
farull y de Brocá fué una de las estre-
llas de prlmera magnitud del movi-
miento iitrario deli racimiento del
idioma catalán; coautór dela Gramà-
tica Catalana de Àclolfo Blanc; fué
adéms fdacto de los Juegos Flo-
rales de Barceiona sieitdo el: primer
secretario en i859.
S e resuelve qu:e se encttàderne la obra
Las dos perlas 1itetars (R.eg. 1217).
Obra de Ltmatinee&itada por Ày-
gualsdecó en i853. Contiene Ge-
noyeia o 1iist/ia de una criada y el
pòema drantíco traducidó ipo R.ibot
y ontseré 1oussaint-Louverure.
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